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Parisban ezer, Budán, Bécs és Berlinben száz előadást ért
világhírű látványosság itt először.
Több vendég és szerződött tag fellépte.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
lieszler István igazgatása alatti
Vasárnap 1865. Április 30 kán.
M Á S O D S Z O R
M A lRím. niMAt
Nagy bohóság, rendkívüli díszlet, gépezet, tünemények, ének, táncz, csoportozatok 24 képlettel 3 felvonásban Lolone Anicet, Bourgeois és Laurent után francaiéból Tárnát
Zenéjét írták: Offenbach Groot Chéri és Amede Artus, hangszerelték: Jakobi karnagy és Simacsek karmester.
A színpad a gépezetekhez P u m m e r hazai gépész vezetése mellett szereltetett fel. — Az ulósó felvonás végjelenetének nagyszerű uj díszítménye a legnagyobb fénynyej
állittatik ki. — A tánczokat K re c sá n y i S a ro lta  k. a. tanította be.
A darabban előforduló 36 csodás tünemény a párisi porté Sí, Martin színház mintái után készült.
A darabot a párisi és budai színpad után szabadon jellemezte S z i g e t i  J Ö Z ^ e l ,  a pesti nemzeti színház rendes tagja. i(
A gépezeteket a párisi gépezetek után híven a hazai színpadokra alkalmazta és személyesen vezeti P u m n i e r  K á r o ly * h a z a i  szabadalmazott színházi gépés2 
és a budai népszínház volt első fődiszmestere.
A színpadi gyakorlatokat és némaképleteket vezényli S z l g r c t i  I l U l ‘6 .
Az asztalos munkákat készítette és személyesen igazgatja Kunkéi Antal* a budai népszínház volt első müasztalosa.
A cselekvő jelenetek cassirozásait készítették Szigetközi Záigmond és Ujlldyi elcilö.
A végjelenet nagyszerű cassirozásai Szig’eti József felügyelete alatt a pesti nemzeti színház főcassirozója által Pesten készítettek.
A darabhoz 55 uj jelmez a párisból hozatott mintaképek után Szí&efí Imre felügyelete alatt készíttetett.
A végcsoportozat tündér! nagy jelenetére 60 darab fényes jelmez és kellék Szigeti József saját eszménye és Útmutatása után Pesten állíttatott kf
A festések a párisi minták után S z i g e t k ö z i  Z s i g m o n d i  által eszközöltettek, — az apróbb kellékeket festette B a j o r . ______________
Albert, ifjú franczia fe s tő  —
Magloire, inasa —  —
Sotlinez, spanyol hidalgó —
Seringuinos, g y ó g y s ze r é s z  —  
Babilas. g y ó g y sze r é sz  inas —
Rodriguez, az alguazilok vezé re  
Isabella, Seringuinos leánya —  
Bohósa'g istennője —
Sára, boszorkány —
Polgár —  —
Bigaró, b orb ély—  —
N é m e t h y  I r m a .  
Bokody.









S z e m é l y z e t
M arcellini, Seringuinos szolgálója —








2  ) alguazil —  
3.)
Korcsm árosnő —  
Kis koresm árosné
Ú jhelyi Mari. 
K ovács József. 
Kiss.

















t .) kis 
2 . )  gnom
T im árné. 
B ok od in é. 
P a j o r  N i n a .  
K örösy  Ilka. 
V ö lg y i Berla. 
Vári Ida. 
Gyulai Emma 
Budai A d é l  
F . T óni.
D . Jani.
Vásárlók, inasok, nép, diákok, C olum b iák ,  Ám orok, boszorkányok, uracsok, lakodalmas nép, vasúti g é p é sz e k , boh óság  alatt valói, Bachusok é s  Bachusnök.
V é g ü l :
agyszerű  Bachanal ia .
60 egyén által előadva, színes fényekkel világítva.
Z á r a d é k u l :
Szilaj Bachanalia táncz.
Betanította K r e c s á n y i  S a r o l t a  k.a. a budai népszínház volt első rendű tagja, és az aradi színház első operelénekesnöje.
Áz ördög pllulák előadásai után a izinl idény befejezi étik.
Az egészet rendezi S z i g e t i  I m r e  a pécsi és fehérvári színházak igazgatója, ki is tetemes költséggel kiállittatá, és minden kellék, díszlet, öltözék gépezet és
kiállítással Pécsről nagy költséggel ide szállíttató.
B e m e n t i  t l l i  t Páholy 6  frt. Támlásszék 2  frt. Zártszék 1  frt. 5 0  kr. Földszint 1  frt. Emeleti zártszék 1 frt. Emeleti bemenet 6 #  kr. Karzat # 0  kr.
Jegyek előre rendelhetők és válthatók naponkint a három előadásra a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 és fél, vége 10 órakor.
Páholyok Vasárnap és Hétfőre előre jegyezhetők.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
